

































まず、フィリパ・ピアスの最初の短編集 What the Neighbours Did and Other 
Stories（1972）の中の“Still Jim and Silent Jim”を取り上げよう。
年老いた James Heslopが亡き息子の妻Mrs Heslopと同居することになった
とき、家には 4人の孫がいる大家族で、彼はほんの幼児だった Jimを特別可愛
がり、孫も祖父を慕って成長していく。隣人たちは、耳が遠く動くことの少な
い老人と無口な孫を‘Still Jim and Silent Jim’（71）3と呼ぶようになる。この作
品でお茶の話題が最初に出てくるのは、老人が孫に勧められてはじめて教会の
老人クラブに参加したときである。Jim老人が孫の押す車いすで教会にたどり



















Then he opened his eyes again and said briskly:‘What about the tea?’
Young Jim set the thermos flask and the biscuits out on the tombstone, as 
his grandfather told him. ‘He would never have minded,’ said the old Jim, ‘any 
more than I should mind if you did it to me, when I’m gone. No, I should take it 
kindly.’
They took turns at drinking out of the cup-top of the thermos flask, and ate 
digestive biscuits. The time was still not yet half past six, but there was no doubt 
that the day was going to be another scorcher. （89）
出生地 Little Barleyへの外出は Jim老人の思い出をたどる旅であり、彼は道
中や教会で思い出すことを詳細に孫の Jimに語り聞かせた。今、大きな墓石の
そばで言うべきことを言い終えると、現実に戻り、茶を思い出したのである。


























Val nodded. She couldn’t say anything.
The woman slit a scone, buttered it and handed it to her.
‘What about me?’ asked the man.
‘You!’ said the woman. From the rack she chose a scone misshapen but huge, 
made from the last bits of dough clapped together. She slit it, pushed a hunk of 
butter inside and gave it to him.
‘Would you like another?’ she asked Val.













There was a great explosion from Dad about what had happened at the 
blackberry-pick and after. Val was given some tea, but the row from Dad went on 
during it and after it. Their mother started her ironing; Chris settled down to TV; 
Peter played a quiet but violent game with soldiers and tanks behind the couch. 






















Lucy settled at once on the bridge under the willow to serve tea with leaves for 
plates and cups, and scrapings of moss for sandwiches, fancy cakes and jellies. 
She was very happy. Pat took off his sandals and socks and trod about in the thin 
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Lucy was charmed with the place and would have liked to resume the tea-party 
interrupted under the weeping willow. Here were tree-stumps for tables, and － an 
improvement on the overflow － meadowsweet and figwort on the riverbank that 
could be picked for table-decoration. But she would not be left behind if Pat were 
going on.
Pat saw his chance. ‘I won’t leave you behind,’ he promised,‘but you can play 
while I just have a look ahead at the way we must go. Then I'll be back for you.’ 









































So they got out of the bath and dried and dressed as best they could and went 
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downstairs together, to the kitchen. Tea was laid in the kitchen, on a table with 
a white cloth, and in the middle of the cloth was a huge bowl piled high with 
strawberries, ripe and red and shiny; their was cream in a jug; and sugar in a 
basin; and the sight did not make Mike feel sick.
Gran was sitting behind the teapot, and she was calling to them: ‘Come in － 
come in, to a feast for heroes!’


























Hill. Just below Burnt House.’ （10）と答えながら何かを思い出したかのように眉
















思われていた Old Mrs Robinsonは納戸から銀のビスケット入れを出して以来、
甦って来た過去の心の傷に苦しむ。孫の Daisyが泊まりに来て、 2人で夕食を
兼ねたお茶にしたとき、ふたりの会話が次のように描かれる。
Daisy went over to the biscuit barrel, put her hand in.‘Go on, dear, take 
whatever you find, as many as you want. I like you to do that.’
Daisy drew out a custard-cream biscuit.‘Grandmother, you’re wonderful! You 
never forget anything.’
Grandmother sighed.‘Sometimes I wish I were more forgetful.’




























‘Mrs Baxter, we live in the house you used to live in: Southcroft.’
The hamster-hands never reached the sugar tin, but stayed up in the air for 
as long as it might have taken Judy to count ten. It was as though the name 
Southcroft had turned the little hamster-woman to stone.
Then the hands came down slowly, and Mrs Baxter waddled back to the tea-
table. She did not look at Judy; her face was expressionless.
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Netty took the tea-tray in to the other two. In the semidark they all munched 
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and sipped while they watched the TV serial. But Netty was watching Jess Oakes: 
the girl only seemed to munch and sip; she ate nothing, drank nothing.
A friend called for Sid,... When her mother had gone, Netty turned off the 
television and switched on the light. She faced Jess Oakes:‘What do you want?’
The girl’s green glance slid away from Netty.‘No harm. To know something.’
‘What?’






















かつて Lewis Carroll（1832-1898）の Alice’s Adventures in Wonderland（1865）に描
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